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บทคัดยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อ  1) พัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา  2) ศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียน
การสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา  3) ศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการ
สอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา ดังนี้ 
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3.1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของ
นักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 3.2) ศึกษาทักษะ
ปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการ
สอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 3.3) ศึกษา
ความคงทนของทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจาก
รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต และ 3.4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน
อาชีวศึกษาที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ในการดําเนินการวิจัย
ไดพัฒนารูปแบบข้ึนโดยผานการประเมินจากผูเช่ียวชาญ  แลว
สรางบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชา
งานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  ตามรูปแบบที่พัฒนาข้ึน
และนําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง   ไดแก  นักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 (ปวช .1) แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  จํานวน 52 คน  ซ่ึงไดมา
โดยวิธีการสุมอยางงาย  และวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ t-test 
dependent 
 ผลการวิจัยพบวา 
1. รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บน เครื อข ายอิ น เทอร เ น็ ต  สํ าหรั บนั ก เ รี ยนอาชี วศึ กษา 
ประกอบดวย 5 องคประกอบหลัก ไดแก  1) ปจจัยนําเขา (Input) 
2) กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Process) 3) การควบคุม (Control) 4) ผลผลิต 
(Output) 5) ขอมูลปอนกลับ (Feedback)  โดยมี 13 
องคประกอบยอย  คือ 1) กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน  
2) การวิเคราะหผูเรียน  3) การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 4) 
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 5) การเตรียมความพรอมดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน  6) กําหนดบทบาทผูสอน 7) การ
สรางแรงจูงใจในการเรียน  8) การดําเนินการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิค  โดยใชโมเดลซีเอเอ (CAA Model) 
ประกอบดวยขั้นตอนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ 3 
ขั้นตอน คือ 8.1) ขั้นความรูความเขาใจ (Cognitive Phase) 8.2) 
ข้ันปฏิบัติ (Associative Phase) 8.3) ขั้นชํานาญ 
(Autonomous Phase) 9) กิจกรรมเสริมทักษะ 10) การ
ตรวจสอบและควบคุมการเรียนของผูเรียน 11) การ
ตรวจสอบทักษะปฏิบัติระหวางเรียน 12) ประเมินผลการ
เรียนการสอน  และ 13) ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง  ซึ่งผล
การประเมินจากผูเช่ียวชาญอยูในระดับเหมาะสมมาก   
2. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิ บัติ ทาง เทคนิคบนเครื อข ายอิน เทอร เน็ ต เท ากับ 
88.44/85.88  ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  
3. ประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  มีดังนี้ 
3.1  ผลสัมฤทธ์ิหลังการเรียนจากรูปแบบการ
เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.2  ทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่
เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  อยูในระดับดี 
3.3  ความคงทนของทั กษะปฏิ บั ติ ข อ ง
นักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  หลังการเรียน
ผานไปแลว 2 สัปดาห  เทากับรอยละ 99.43  
3.4  ความคิดเห็นตอการเรียนตามรูปแบบ
การเ รียนการสอนฝกปฏิ บัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตของนักเรียนอาชีวศึกษา  อยูในระดับเหมาะสมมาก 
ABSTRACT 
 The objectives of this research were: 1) to 
develop the web-based technical practice instruction 
model for vocational education students, 2) to study 
efficiency of the web-based technical practice 
instruction model, and  3) to study effectiveness of the 
web-based technical practice instruction model on the 
following aspects: 3.1) to study the learning 
achievement of the vocational education students 
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before and after studying  through the web-based 
technical practice instruction model, 3.2) to study the 
practical skill of the vocational education students who 
studied through the web-based technical practice 
instruction model, 3.3) to study the retention of the 
practical skill of the vocational education students who 
studied through the web-based technical practice 
instruction model, and 3.4) to study the opinion of the 
vocational education students who studied through the 
web-based technical practice instruction model.  The 
procedure of the research was started by developing the 
model which was evaluated by the experts.  After that, the 
web-based technical practice instruction in basic 
electricity and electronics subject were constructed and 
experimented with the sample group which consisted of 52 
first year students in Electronics Division, Chonburi 
Technical College by using simple random sampling 
method.  Finally, the data was analyzed by t-test 
dependent. 
           The results revealed that: 
1. The web-based technical practice instruction 
model for vocational education students consisted of 5 
main components: 1)  input, 2)  process, 3)  control, 4)  
output, and  5) feedback, and 13 minor components: 1) 
setting the instructional objectives, 2) analyzing the 
learners, 3) designing the contents, 4) setting the learning-
teaching activities, 5) preparing the learning environment, 
6) setting the teacher’s role, 7) constructing the motivation, 
8) proceeding the technical practical learning–teaching by 
using CAA Model which consisted of 3 steps: 8.1)  
cognitive phase, 8.2) associative phase, and 8.3) 
autonomous phase, 9) setting the extra activities, 10) 
monitoring and controlling the students’ learning, 11) 
monitoring the practical skill during studying, 12) 
evaluating the learning-teaching, and 13) investigating 
feedbacks to be developed. This model evaluated by 
the experts was appropriate at the high level. 
2. The efficiency of the web-based technical 
practice instruction model was 88.44/85.88. 
3. The effectiveness of the web-based 
technical practice instruction model was as follows: 
3.1  The students’ achievement after 
studying through the web-based technical practice 
instruction model was higher than before studying at 
the .01 level of significance. 
3.2  The practical skill of the vocational 
education students who studied through the web-
based technical practice instruction model was at the 
high level. 
3.3  The retention of the practical skill of 
the vocational education students who studied through 
the web-based technical practice instruction model 2-
weeks after studying with the model was 99.43%. 
3.4  The opinion to the web-based 
technical practice instruction model of the vocational 
education students was appropriate at the high level. 
ภูมิหลัง 
 การศึกษาเปนหัวใจของการพัฒนาประเทศและ
เปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการอาชีวศึกษา เปนรากฐานอันสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม เพราะความเจริญของประเทศขึ้นอยูกับ
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความ
ตองการของการขยายตัวดานธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมทั้ง
รูจักนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช และเมื่อโลกเปนสากล
มากข้ึน การที่ประเทศไทยจะแขงขันกับประเทศอื่นๆ ไดนั้น 
การอาชีวศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการนําประเทศไทย
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เขาสูการแขงขันในโลกยุคคลื่นแหงความรู หรือยุคแหงเทคโนโลยี
สารสนเทศ (พยุงศักดิ์   จันทรสุรินทร. 2544)  
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนองคกร
หลักในการจัดการอาชีวศึกษาและฝกอบรมวิชาชีพใหประชาชน
อยางทั่วถึง ตลอดชีวิต มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน  และจัดการองค
ความรูตรงตามความตองการของตลาดแรงงานและอาชีพ
อิสระ  สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
โดยมีสถานศึกษาในสังกัดทั้งหมด 404 แหง กระจายครอบคลุม
ทั่วประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 2546)  
การศึกษาดานอาชีวศึกษาทั้ง 5 สาขาอาชีพในประเทศไทย ไดแก 
อุตสาหกรรม  คหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม และศิลปกรรม 
เปนการศึกษาที่มุงตอบสนองความตองการกําลังคนระดับกลาง
ของประ เทศ  ทั้ ง ในกลุ มประกอบอาชีพอิ ส ระ  และกลุ ม
ตลาดแรงงาน  โดยสวนใหญผูจบการศึกษามักจะมุ ง เขาสู
ตลาดแรงงานตามความตองการของสถานประกอบการหรือ
องคกร สําหรับกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับชาง
เทคนิค มีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาอุตสาหกรรมของ
ประเทศ  จากการศึกษาพบวาภาคเศรษฐกิจที่มีการจางงานที่เปน
ระบบ  จะมีความตองการกําลังคนระดับอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2541ข: 7; 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. 
2543: 5-14) 
 ปจจุบันการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษา  มี
เปาหมายในการสรางสมรรถวิสัยใหเกิดขึ้นกับผูเรียนที่จะออกไป
ทํางานในตลาดแรงงานหรือในสถานประกอบการใหไดอยางมี
คุณภาพ เพื่อใหผูเรียนดานอาชีวศึกษามีความสามารถทั้งดาน
ความรูและทักษะปฏิบัติ เพื่อที่จะนําไปใชในการทํางานตาม
ศักยภาพของตนเอง  ซึ่งทักษะปฏิบัติเปนผลที่ไดจากการเรียนรู 
และเปนเปาหมายที่สําคัญของการศึกษาดานอาชีวศึกษา เพราะ
เปนสิ่งที่ผูเรียนตองใชเมื่อทํางานหลังจบการศึกษา โดยจะแสดง
ออกมาในลักษณะของสมรรถนะที่ผสมผสานระหวางความรู  
ความเขาใจ เพื่อสรางองคความรูใหมและเพื่อการตัดสินใจปฏิบัติ 
แตจากการศึกษาคุณลักษณะของผูสํา เร็จการศึกษาดาน
อาชีวศึกษา พบวา มีผลิตภาพ (Productivity) ไมถึงขั้น ไมมี
ความเปนเอกในการแขงขัน (Competency-based) ไมมี
ทักษะปฏิรูปผสมผสาน (Intermediate Skills) และอีกทั้งยัง
ดอยในเรื่องคุณคา จริยธรรม และความสามารถในการเรียนรู
ดวยตัวเอง จึงกลาวไดวากําลังคนดานอุตสาหกรรมที่เปน
ผลผลิตจากหนวยงานดานอาชีวศึกษามีคุณลักษณะและ
ความสามารถไมสอดคลองกับความตองการของสถาน
ประกอบการ  ทําใหเกิดปญหาในการทํางานและความ
เจริญกาวหนาในการทํางาน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ. 2541ก: 4, 19-24)  นอกจากนี้
องคประกอบของการฝกปฏิบัติเกือบทั้งหมด  ยังใชปรัชญา
และวิธีการเหมือนสมัยกอนมีเทคโนโลยีสารสนเทศ  เปนผล
ใหการฝกอาชีพไมไดรับการพัฒนาเทาที่ควร  ผูผานการฝก
อาชีพยังมีความสามารถไมทันหรือไมเพียงพอตอการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและโครงสรางการผลิตใน
ปจจุบัน  ทําใหมีผลกระทบตอการวาจางงานและความ
ตองการทักษะในการผลิตดานตาง ๆ กลาวคือ ขาดกําลังคน
ที่มีความรูความสามารถทั้งพหุทักษะและพื้นฐานความรูที่
สูงข้ึน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2547: 
56) 
 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จึงมี
นโยบายในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชปฏิรูประบบ
การเรียนรู  โดยดําเนินงานตามแนวทางของปญจะปฏิรูป 
(The Fifth Discipline Reform)  เพื่อใหการเรียนรูวิชาชีพ
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   โดยไดใหการสนับสนุน
สถานศึกษาทุกแหง  จัดสถานที่สําหรับการสงเสริมการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง  และการเรียนรูจากเครือขาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ดวยการพัฒนาศูนยเรียนรูดวยตนเอง 
(Self-access  Learning  Center) ในทุกสถานศึกษา  
สงเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนทางเครือขาย ICT ใน
รูป e-Learning (สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. 
2546) 
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 ในโลกยุคปจจุ บัน   อิน เทอร เน็ต เปน เครือข าย
คอมพิวเตอรที่มีศักยภาพในการสื่อสารสูงและรวดเร็ว  ผูใช
สามารถสงและรับขอมูลถึงกันไดหลายรูปแบบ  ทั้งที่เปนขอความ  
ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  หรือแมกระทั่งเสียง  ดวยความสามารถ
ของอินเทอรเน็ตจึงเขามามีบทบาทสําคัญในการเรียนการสอน
ปจจุบัน (วิชุดา  รัตนเพียร. 2542) บทเรียนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตเริ่มมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ จนสามารถทําให
เกิดการเรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ ไมจํากัดอยูแตในหองเรียน 
หรือในโรงเรียนเทานั้น  นอกจากนี้ยังเปนการสงเสริม
ความสามารถในการเรียนรูเปนรายบุคคล และการเรียนรูดวย
ตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  
 จากประโยชนของเทคโนโลยีที่กาวหนาอยางรวดเร็ว
และการสนับสนุนใหมีการเรียนไดในทุกเวลาทุกโอกาส  ทําใหเห็น
ถึงความสําคัญของบทเรียนบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถ
นํามาใชในการเรียนการสอนภาคปฏบิัติเพื่อใหผูเรียนมีการฝกฝน
ทักษะควบคูกับการเรียนภาคทฤษฎีหรือการเรียนในแนวทฤษฎี
เชิงปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหา
ทางทฤษฎีและสามารถลงมือปฏิบัติอยางชํานาญไดดวยทักษะที่
ผานการฝกฝนมา ดวยเหตุนี้การที่จะใหไดวิธีการเรียนการสอนที่
เกิดผลสูงสุดก็คือการดึงเอาความสามารถของระบบเครือขาย
อินเทอรเน็ตมาผสมผสานกับการฝกปฏิบัติไดในรูปแบบวิธีการ
สอนแบบสาธิต (Demonstration method) แลวใหผูเรียนไดฝก
ปฏิบัติตาม  และยังสามารถจําลองสถานการณ (Simulation) ให
ผูเรียนไดฝกปฏิบัติ  จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตัวเองทั้ง
ทางดานความรู ความเขาใจ (Cognitive domain) และทางดาน
ทักษะกลไก (Psychomotor domain) ควบคูกัน  ซึ่งสามารถ
พัฒนาไดเปนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตได   
 ดังนั้นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ
ทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
จะเปนการเพิ่มศักยภาพทางการเรียนรูทางดานทักษะปฏิบัติให
เหมาะสมและกาวทันตอความเจริญกาวหนาในยุคของโลกที่ไร
พรมแดน สามารถนําสื่อมาผสมผสานใหอยูในรูปของมัลติมีเดีย
เพื่อใชสําหรับการเรียนการสอน  และยังเปนการเพิ่มเติม
เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนรวมทั้งเปนการลดคาใชจายใน
ระยะยาวไดอีกทางหนึ่งดวย  ซ่ึงถือวาเปนการพัฒนาพื้นฐาน
ทางดานการเรียนรูและขยายสังคมแหงการเรียนรู ให
กวางไกลยิ่งข้ึน  และเปนรูปแบบที่สามารถนําไปพัฒนาการ
เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคในวิชาอื่น ๆ ได  ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการจัดการศึกษาทางดานอาชีวศึกษาของ
ประเทศไทยใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต   สําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา   
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
3. เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา  ดังนี้ 
3.1  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
3.2  ศึ กษาทั กษะปฏิ บั ติ ขอ งนั ก เ รี ยน
อาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ
ทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
3.3  ศึกษาความคงทนของทักษะปฏิบัติ
ของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
3.4  ศึ กษาความคิด เห็นของนั ก เ รี ยน
อาชีวศึกษาที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต   
สมมติฐานการวิจัย 
1. รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา
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ที่พัฒนาข้ึนเปนรูปแบบที่มีความเหมาะสม  อยูในระดับเหมาะสม
มาก 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษา
ที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ตหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
3. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจาก
รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  อยูในระดับดี 
4. ความคงทนของทักษะปฏิ บัติของนัก เรียน
อาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ไมต่ํากวารอยละ 80  
5. ความคิดเห็นตอการเรียนตามรูปแบบการเรียน
การสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตของ
นักเรียนอาชีวศึกษา อยูในระดับเหมาะสมมาก  
วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการวิจัยตามระเบียบวิธีการวิจัย
เชิงพัฒนา  มี 3 ขั้นตอน คือ 
 ข้ันท่ี 1 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา 
  1.1 การสรางรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  ผูวิ จัยไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูลจาก
เอกสาร  หนังสือ  วารสาร  และผลงานวิจัย  ซ่ึงสืบคนจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ เพื่อเปนแนวทางในการหารูปแบบ  โดยผูวิจัย
ไดประมวลองคประกอบตาง ๆ ของระบบการเรียนการสอน
จํานวน 7 ระบบ  แลววิเคราะหและสังเคราะหเพื่อกําหนดเปน
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ต  และผูวิจัยไดประมวลขั้นตอนตาง ๆ 
ของการสอนทักษะปฏิบัติจํานวน 15 รูปแบบ  แลววิเคราะหและ
สังเคราะหเพื่อกําหนดเปนข้ันตอนการสอนทักษะปฏิบัติ  จากนั้น
ทําการรางรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  แลวนํารูปแบบท่ีรางเสร็จไปใหผูเช่ียวชาญ
ทางดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 5 ทานและทางดาน
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสจํานวน 5 ทาน รวม 10 ทาน  ทําการ
ประเมินรูปแบบ   
 1.2 การสรางบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครื อข ายอิน เทอร เน็ต   วิชางานไฟฟ าและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  
  ผูวิจัยทําการวิเคราะหโครงสรางหลักสูตร 
คําอธิบายรายวิชา  แลวกําหนดเนื้อหาที่จะสรางบทเรียนเปน
สวนของภาคปฏิบัติของรายวิชาและกําหนดจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมของเนื้อหาแตละเรื่อง  ทําการสรางแผนภูมิ
ความสัมพันธของหัวเรื่องและแผนภูมิโครงสรางขายเนื้อหา  
แลวทําการสรางบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตตามรูปแบบที่ไดพัฒนาขึ้น  แลวใหผูเช่ียวชาญ
ทางดานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส จํานวน 5 ทาน  ทําการ
ประเมินทางดานเนื้อหา  และผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยี
การศึกษา จํานวน 5 ทาน  ทําการประเมินทางดานเทคนิค
การผลิตสื่อ  
 ข้ันที่ 2 การทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
 นํารูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิ บัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ที่ไดสรางขึ้นไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพใหไดตามเกณฑ 85/85  โดยทดลองกับกลุม
ตัวอยางที่เลือกมาจากนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันปที่ 1 (ปวช.1)  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี  ที่เรียนวิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  ใน
ภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2550 จํานวน 80 คน  โดยการนํา
นักเรียนมาทดสอบความรูพื้นฐานทางดานทักษะปฏิบัติ  
แลวทําการสุมอยางงายดวยวิธีการจับสลาก  จากนักเรียนที่
มีคะแนนทักษะปฏิบัติต่ํากวา 60%  ไดกลุมตัวอยางจํานวน 
32 คน  ซ่ึงแบงการทดลองเปน 3 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 1 ทําการ
ทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
เบื้องตน  ดานความเขาใจของเนื้อหาบทเรียน  การสื่อ
ความหมาย  วิธีการนําเสนอ  และขั้นตอนการสอนทักษะ
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ปฏิบัติ  โดยการสังเกต  สัมภาษณ  แลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุง
แกไข  ครั้งที่ 2  ทําการทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน  ซึ่ง
ทดลองเหมือนภาคสนามทุกอยาง เพื่อหาแนวโนมประสิทธิภาพ
ของบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตและ
ตรวจสอบหาขอบกพรองในดานตาง ๆ จากนั้นนํามาปรับปรุง
แกไข  ครั้งที่ 3 ทําการทดลองกับนักเรียนจํานวน 20 คน เพื่อหา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา ที่สรางขึ้น  
โดยใชแบบทดสอบและแบบวัดทักษะปฏิบัติที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
หลังจากที่นักเรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนภาคทฤษฎีในแตละหนวย
ยอยจบแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนในแตละหนวย
ยอย  และในระหวางการเรียนภาคปฏิบัตินักเรียนฝกปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติผูสอนจะตรวจ
ผลงานของนักเรียนในแตละข้ันตอนโดยใชแบบวัดทักษะปฏิบัติ  
นําคะแนนมารวมกันเพื่อหาประสิทธิภาพ (E1)  และเมื่อนักเรียน
ศึกษา เนื้ อหาบทเรี ยนจบทุ กหน วยแล ว   ให นั ก เ รี ยนทํ า
แบบทดสอบหลังเรียนและทําการทดสอบภาคปฏิบัติโดยให
นักเรียนทําชิ้นงานแลวประเมินผลโดยใชแบบวัดทักษะปฏิบัติ  นํา
คะแนนมารวมกันเพื่อหาประสิทธิภาพ (E2)  
 ข้ันที่ 3 การทดลองเพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
 เมื่อไดรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพแลว  นํา
รูปแบบนี้ไปทดลองกับกลุมตัวอยางที่เลือกมาจากนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันปที่ 1 (ปวช .1)  แผนกวิชา
อิเล็กทรอนิกส  วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี  ที่เรียนวิชางานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  ในภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2550  
จํานวน 40 คน  โดยการนํานักเรียนมาทดสอบความรูพื้นฐาน
ทางดานทักษะปฏิบัติ  แลวทําการสุมอยางงายดวยวิธีการจับ
สลาก  จากนักเรียนที่มีคะแนนทักษะปฏิบัติต่ํากวา 60%  ไดกลุม
ตัวอยางจํานวน 20 คน เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  ศึกษา
ทักษะปฏิบัติ  ศึกษาความคงทนของทักษะปฏิบัติ  และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอน
เรียน  ดําเนินการทดลองตามรูปแบบ  ทําแบบทดสอบหลังเรียน
และสอบถามความคิดเห็นเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียน   แลวทําการสอบภาคปฏิบัติเพื่อศึกษา
ทักษะปฏิบัติ  และหลังจากนั้น 2 สัปดาหสอบภาคปฏิบัติอีก
ครั้งเพื่อศึกษาความคงทนของทักษะปฏิบัติ   
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น   ประกอบดวย  5 
องคประกอบหลัก ไดแก 1. ปจจัยนําเขา (Input) 2. 
กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Process) 3. การควบคุม (Control) 4. ผลผลิต 
(Output) 5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)  โดยมี 13 
องคประกอบยอย  คือ 1) กําหนดเปาหมายในการเรียนการ
สอน  2) การวิเคราะหผูเรียน  3) การออกแบบเนื้อหา
บทเรียน  4) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  5) การ
เตรียมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน  6) 
กําหนดบทบาทผูสอน  7) การสรางแรงจูงใจในการเรียน 8) 
การดําเนินการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค  ตาม
ข้ันตอนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติโมเดลซีเอ
เอ (CAA Model) ประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ 8.1) ข้ัน
ความรูความเขาใจ (Cognitive Phase)  8.2) ขั้นปฏิบัติ 
(Associative Phase) 8.3) ขั้นชํานาญ (Autonomous 
Phase) 9) กิจกรรมเสริมทักษะ 10) การตรวจสอบและ
ควบคุมการเรียนของผูเรียน 11) การตรวจสอบทักษะปฏิบัติ
ระหวางเรียน 12) ประเมินผลการเรียนการสอน  และ 13) 
ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง  ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญ
อยูในระดับเหมาะสมมาก 
 2. บทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต วิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  ที่สราง
ตามรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่ออยูในระดับเหมาะสมมาก
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รูปท่ี 1 รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัตทิางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชวีศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปจจัยนําเขา (Input) 
กําหนดเปาหมายในการเรียนการสอน 
การวิเคราะหผูเรียน 
การออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การเตรียมความพรอมดาน
สภาพแวดลอมทางการเรียน 
กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัตทิาง
เทคนิคบนเครือขายอนิเทอรเนต็ (Process) 
กําหนดบทบาทผูสอน 
การสรางแรงจูงใจในการเรียน 
การดําเนินการเรยีนการสอนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิค ตามข้ันตอนโมเดลซีเอเอ (CAA Model) 
  y ข้ันความรูความเขาใจ (Cognitive Phase) 
  y ข้ันปฏิบติั (Associative Phase) 
  y ข้ันชํานาญ (Autonomous Phase) 
กิจกรรมเสริมทักษะ 
 
ผลผลติ (Output) 
ประเมินผลการเรียนการสอน 
  y ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  y ทักษะปฏิบัติ 
  y ความคงทนของทักษะปฏิบัติ 
  y ความคิดเห็นของนักเรียน 
 
 
การควบคมุ (Control) 
การตรวจสอบและควบคุมการเรียนของผูเรียน 
การตรวจสอบทักษะปฏิบัติระหวางเรียน 
 
ขอมลูปอนกลบั (Feedback) 
ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง 
  y ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  y ความคิดเห็นของผูเรียน 
  y ผลการเรียนการสอน 
  y ผลจากการปฏบัิติในขั้นตอนตางๆ 
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รูปที่ 2 ข้ันตอนการดําเนินการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ ตามขั้นตอนโมเดลซีเอเอ 
การเรียนกับบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่มีการจําลองสถานการณ 
การเรียนกับบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
การเรียนกับบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่มีสตรีมมิง่วีดิโอสอนแบบสาธิต 
การเรียนกับบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตรวมกบัฝกปฏิบัติกับวัสดุและอุปกรณจริง 
การฝกปฏิบัติกับวสัดุและอุปกรณจรงิโดยมีผูสอนคอย
ควบคุมและใหขอมลูปอนกลับ 
การฝกปฏิบัติกับวสัดุและอุปกรณจรงิดวยการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based Learning) 
การเรียนกับบทเรียนแบบจําลองสถานการณและฝก
ปฏิบัติกับวัสดุและอุปกรณจริง 
การประเมินทกัษะปฏิบัติระหวางเรียน 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
รวบรวมคะแนนและผลงานลงแฟมสะสมงาน (Portfolio) 
การเรียนฝกปฏิบติัทางเทคนิคตามขั้นตอนโมเดลซีเอเอ  
ใหผูเรียนฝกทักษะซ้ํา ๆ จนกลายเปนกลไกที่
สามารถกระทาํไดเอง (Mechanism) 
ข้ันชํานาญ (Autonomous Phase) 
เพิ่มพูนความเรว็, ความถูกตอง และความ
คลองแคลว 
สาธิตทักษะหรือการกระทาํใหผูเรียนดูทั้งหมด 
ต้ังแตตนจนจบ 
ข้ันปฏิบัต ิ(Associative Phase) 
สาธิตทักษะยอยและใหผูเรียนปฏิบัตติามไปทีละ
สวนอยางชาๆ ในลกัษณะเลียนแบบการกระทํา 
ใหผูเรียนปฏิบัติทักษะโดยไมมีการสาธิต หาก
ติดขัด ผูสอนควรชีแ้นะและแกไขจนผูเรียนทําได 
ใหขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับเรื่องที่จะฝกทักษะ 
 
ข้ันความรูความเขาใจ (Cognitive Phase) 
บอกขั้นตอนที่ตองฝกทักษะ 
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ผลการศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
 บท เรี ยนฝ กปฏิ บัติ ทาง เทคนิ คบน เครื อข า ย
อินเทอรเน็ต วิชางานไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  ที่สราง
ตามรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตมีประสิทธิภาพเทากับ 88.44/85.88  ซ่ึงเปนไปตาม
เกณฑ 
 ผลการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียน
การสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนจาก
รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  สูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 
2. ทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนจากรูปแบบ
การเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
มีคะแนนเฉลี่ยของทักษะปฏิบัติเทากับ  88.48 อยูในระดับดี 
3. ความคงทนของทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่
เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต หลังการเรียนผานไปแลว 2 สัปดาห  
เทากบัรอยละ 99.43  
4. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนตาม
รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  มีคาความคิดเห็นเฉลี่ยรวมเทากับ 4.45  อยูใน
ระดับเหมาะสมมาก  
อภิปรายผล 
1. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต สําหรับ
นักเรียนอาชีวศึกษา 
  รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้น  ผูวิจัยใชแนวคิดของ
วิธีการเชิงระบบ (Systems Approach) ซึ่งประกอบดวย 5 
องคประกอบหลัก ไดแก  1. ปจจัยนําเขา (Input)  2. 
กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Process) 3. การควบคุม (Control) 4. ผลผลิต 
(Output) 5. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)  เปนพื้นฐานในการ
ออกแบบการเรียนการสอน  ใชขั้นตอนในการพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนของคิปเลอร (Kibler), เกอรลาชและอีลี 
(Gerlach; & Ely), เนิรคและเยนตรี (Knirk; & Gentry), ดิคและ
คาเรย (Dick; & Carey), เคมพ (Kemp), ซีลสและกลาสโกว 
(Seels; & Glasgow) และคลอสเมียรและริปเปล (Klausmeier; 
& Ripple)  มาเปนแนวทางในการกําหนดขั้นตอนในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอร เน็ต   โดยกระบวนการวิ เคราะหและสังเคราะห
องคประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบไปดวย
องคประกอบยอย 13 องคประกอบ  คือ 1) กําหนดเปาหมายใน
การเรียนการสอน  2) การวิเคราะหผูเรียน  3) การออกแบบ
เนื้อหาบทเรียน  4) กําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน  5) การ
เตรยีมความพรอมดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 6) กําหนด
บทบาทผูสอน  7) การสรางแรงจูงใจในการเรียน 8) การ
ดําเนินการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิค 9) กิจกรรมเสริม
ทักษะ 10) การตรวจสอบและควบคุมการเรียนของผูเรียน 11) 
การตรวจสอบทักษะปฏิบัติระหวางเรียน 12) ประเมินผลการ
เรียนการสอน  และ 13) ขอมูลปอนกลับเพื่อปรับปรุง  และ
กระบวนการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคตามขั้นตอน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติที่ผูวิจัยไดวิเคราะห
และสังเคราะหจากรูปแบบการเรียนการสอนทักษะปฏิบัติ
จํานวน 15 รูปแบบ ไดข้ันตอนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะปฏิบัติโมเดลซีเอเอ (CAA Model)  ประกอบดวย 3 
ข้ันตอน คือ 1) ขั้นความรูความเขาใจ (Cognitive Phase) 2) 
ข้ันปฏิบัติ (Associative Phase) และ 3) ขั้นชํานาญ 
(Autonomous Phase) เปนไปตามแนวคิดของฟททส (Fitts. 
1964) ที่กลาววาการพัฒนาทักษะการกระทําที่ชํานาญจะ
เกิดขึ้นภายใตข้ันตอนการพัฒนาทักษะไว 3 ข้ันตอน คือ 1) ข้ัน
ความรูความเขาใจ  2) ขั้นปฏิบัติ  และ 3) ข้ันชํานาญ  จากการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและ
ทางดานไฟฟาและอิ เล็กทรอนิกสพบวารูปแบบมีความ
เหมาะสมอยูในระดับเหมาะสมมาก 
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2. การศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เ รียนการสอนฝกปฏิบัติทาง เทคนิคบนเครือข าย
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
 การพัฒนาบทเรียนฝกปฏิ บัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ตตามรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ
ทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  แลวนําไปทดสอบหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน  พบวาบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
88.44/85.88 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85 เปนผลมาจาก
ผูวิจัยไดทําการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตอยางมีระบบ  โดยในการสอน
เนื้อหาภาคทฤษฎีไดใชภาพเคลื่อนไหว   สตรีมมิ่ งวีดิ โอ 
(Streaming Video) บทเรียนแบบจําลองสถานการณ 
(Simulation) และการทดลองเสมือนจริง (Virtual Laboratory) 
มาชวยทําใหผูเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหาบทเรียนไดดียิ่งขึ้น  
สามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น  และใน
สวนของเนื้อหาภาคปฏิบัติไดใชบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิค
บนเครือขายอินเทอรเน็ตรวมกับการฝกปฏิบัติกับวัสดุและ
อุปกรณจริง  ดําเนินการเรียนการสอนตามกระบวนการเรียน
การสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติโมเดลซีเอเอ (CAA Model) จึง
ทําใหผูเรียนเกิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติจนถึงระดับทําไดเอง 
(Mechanism)    
3. การศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการ
เ รียนการสอนฝกปฏิบัติทาง เทคนิคบนเครือข าย
อินเทอรเน็ต สําหรับนักเรียนอาชีวศึกษา 
  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบ
การเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต 
  จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนที่ เรียนจากบทเรียนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางตามรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  ผลการวิจัยพบวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชางานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  กอนเรียนและหลังเรียน  มีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยหลัง
เรียนมีคาเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น  แสดงใหเห็นวารูปแบบ
การเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเนต็
ที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนสงผลตอผูเรียนทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากบทเรียนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตไดออกแบบมาสําหรับใหผูเรียน
ไดเรียนตามความแตกตางระหวางบุคคล  เปดโอกาสใหผูเรียน
เปนผูดําเนินกิจกรรมการเรียนดวยตนเองไดอยางเปนอิสระ  
ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถ  สามารถทบทวนการ
เรียนไดตลอดเวลา  และผูเรียนสามารถเลือกเนื้อหากอนหลังได
ตามความตองการ (รุจโรจน  แกวอุไร. 2543: 142)  ผูเรียนยัง
สามารถรับชมภาพและเสียงจากวีดิทัศนและสไลดโชวที่
เขารหัสในระบบสายธาร (Streaming) ซ่ึงจะทยอยสง
ขอมูลภาพและเสียงมาเปนสวน ๆ ทําใหผูเรียนสามารถรับชม
ไดเลยไมตองรอเปนเวลานาน  เพราะภาพไมวาจะเปนภาพนิ่ง  
ภาพเคลื่อนไหว  ภาพจากวีดิทัศนและภาพจากสไลดโชวชวย
กระตุนความสนใจและทําใหนักเรียนเขาใจไดดี (Cruickshang; 
Deborah; & Metcalt. 1995: 253) ผูเรียนสามารถควบคุมการ
อานเนื้อหาที่เปนขอความดวยตนเอง  ควบคุมการเคลื่อนไหว
ของสไลดโชว  และสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของภาพวีดิ
ทัศนไดทันทีที่ตองการดูภาพยอนกลับ  ซึ่งสภาวะเชนนี้จะชวย
เพิ่มการเ รียนรูทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจมากยิ่ งขึ้น 
(Duhrkopt. 1990: 295-296)   
  ทักษะปฏิบัติของนักเรียนอาชีวศึกษา
ที่เ รียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  จากการศึกษาทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียน
จากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ต  โดยใหนักเรียนฝกปฏิบัติกับวัสดุและอุปกรณจริง
ตามข้ันตอนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะปฏิบัติ โมเดลซี
เอเอ (CAA Model) ที่พัฒนาขึ้น  และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนใน
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ทุกบทเรียนใหนักเรียนสอบภาคปฏิบัติ แลวใหผูประเมิน 2 ทาน 
ประเมินทักษะปฏิบัติโดยใชแบบวัดทักษะปฏิบัติ  ผลการวิจัย
พบวาคะแนนทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียนจากบทเรียนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต วิชางานไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  88.48  ซึ่งเทียบกับ
เกณฑประเมินแลว  ทักษะปฏิบัติอยูในระดับดี  ซ่ึงสอดคลอง
กับทิพรัตน  สิทธิวงศ (2549: 194) ที่เปรียบเทียบคะแนน
ผลสัมฤทธิ์ดานความรูและทักษะปฏิบัติในการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการผานเครือขายอินเทอร เน็ต  พบวาผู เขา รับการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการผานเครือขายอินเทอรเน็ตมีผลสัมฤทธิ์
ในดานความรูและทักษะปฏิบัติสูงกวาผูเขารับการฝกอบรมท่ี
ฝกอบรมกับผูสอนแบบบรรยายประกอบการสาธิต  แสดงให
เห็นวารูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  ที่มีกระบวนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะปฏิบัติตามขั้นตอนโมเดลซีเอเอ สงผลทําใหผูเรียนการ
พัฒนาของทั กษะปฏิ บั ติ สู ง ข้ึ น จนถึ ง ร ะดั บทํ า ไ ด เ อ ง 
(Mechanism)  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากบทเรียนฝกปฏิบัติ
ทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตมีการใชข้ันตอนที่สามารถ
พัฒนาทักษะปฏิบัติ ไดดังนี้  
1) ขั้นความรูความเขาใจ  เปนขั้นที่บอกถึง
ทักษะและความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติ  ซ่ึง
การเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีอยางเหมาะสมกับงานปฏิบัติ
เปนวิธีการชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจการทํางานและประสบ
ความสําเร็จในการฝกปฏิบัติ (นวลจิตต  เชาวกีรติพงศ.2534: 
291)     
2) ขั้นปฏิบัติ  เปนขั้นที่ใหผูเรียนไดเห็นทักษะ
หรือการกระทําที่ตองการใหผูเรียนทําไดในภาพรวม  โดยการ
สาธิตใหผูเรียนดูทั้งหมดตั้งแตตนจนจบ  ทําใหผูเรียนเกิดความ
เขาใจถึงขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด  จากนั้นผูเรียนไดเรียนดวย
วิธีการสอนแบบสาธิตจากสตรีมมิ่งวีดิโอ (Streaming Video) 
แลวฝกปฏิบัติกับวัสดุและอุปกรณจริงในลักษณะเลียนแบบ  
ทําใหผูเรียนไดเรียนไดตามความสามารถทางการปฏิบัติของ
ตนเอง  ในระหวางฝกปฏิบัติสามารถดูขั้นตอนซ้ํา ๆ จนสามารถ
ทําตามได  หลังจากนั้นผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติเองโดยไมมี
การสาธิต  มีการใหขอมูลปอนกลับจากผูสอนอยางใกลชิด  
ดังที่ปราสาท  อิศรปรีดา (2523: 172) ไดกลาววา การที่ผูเรียนรู
ผลการปฏิบัติยอมเกิดแรงจูงใจ  เกิดความพอใจที่จะกระทําซ้ํา 
ๆ เมื่อเห็นผลงานที่กาวหนายิ่งขึ้น    
3) ขั้นชํานาญ   เปนข้ันที่ ใหผู เ รียนไดฝก
ปฏิบัติซ้ํา ๆ โดยใหผูเรียนทําชิ้นงานใหมโดยใชการเรียนรูแบบ
โครงงาน (Project-based Learning) ซ่ึงสอดคลองกับนวล
จิตต เชาวกีรติพงศ (2534: 290) ที่กลาววา ความสามารถใน
การเรียนรูทักษะปฏิบัติของผูเรียนจะเกิดข้ึนได   เมื่อผูเรียนได
ฝกฝนทักษะนั้น ๆ อยางเพียงพอ  และจะมีพัฒนาการถึงข้ัน
สามารถแสดงทักษะปฏิบัตินั้นไดโดยอัตโนมัติ  ดังนั้นครูจึงควร
เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกฝนการทํางานเพิ่มเติม  รวมทั้งความ
ชํานาญ และความคิดสรางสรรคเกิดได  เมื่อใหผูเรียนลงมือ
ทํางานหลายชิ้นอยางตอเนื่อง  และซิงเกอร (Singer. 1982) ได
กลาววา ทักษะปฏิบัติของผูเรียนจะเกิดขึ้นไดเมื่อผูเรียนได
ฝกฝนทักษะนั้นอยางเพียงพอ  และจะมีพัฒนาการถึงขั้น
สามารถแสดงทักษะปฏิบัตินั้นไดโดยอัตโนมัติ    
  ความคงทนของทักษะปฏิบัติของ
นักเรียนอาชีวศึกษาที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอน
ฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
  จากการศึกษาความคงทนทักษะปฏิบัติของ
นักเรียนที่เรียนจากรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทาง
เทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตหลังเรียน 2 สัปดาห  พบวา
ความคงทนของทักษะปฏิบัติเทากับรอยละ 99.43  ซึ่งแสดงให
เห็นวารูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ตที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสงผลทําใหผูเรียนเกิด
ความคงทนของทักษะปฏิบัติ  อันเปนผลสืบเนื่องมาจากทักษะ
ปฏิบัติเปนลักษณะที่เปนผลผลิตจากการเรียนรูรูปแบบหนึ่ง 
ลวนเปนพฤติกรรมที่ตองแสดงออกของกลามเนื้อในดานของ
ความถูกตอง  ความคลองแคลว  ความเชี่ยวชาญและชํานาญ
การ  ซึ่งเมื่อไดรับการฝกฝนที่ดีแลว  กลามเนื้อจะจดจําทักษะ
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นั้นไวไดนาน  การจดจําทักษะจะอยูไดนานหรือคงทนกวาการ
จดจําความรูทางสมอง (สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย. 2527: 82-83)   
  ความคิดเห็นของนักเรียนอาชีวศึกษา
ที่มีตอการเรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติ
ทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต 
        การศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอการ
เรียนตามรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ต  พบวา ผูเรียนมีความคิดเห็นตอการเรียน
ตามรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่พัฒนาขึ้นในระดับเหมาะสมมาก  สอดคลองกับ
ทิพยเกสร  บุญอําไพ (2540) พบวา การเรียนโดยผาน
อินเทอรเน็ตทําใหสรางบรรยากาศการเรียนรูอยางอิสระ  ไมมี
ขอจํากัดเรื่องเวลา  สามารถเรียนไดทุกเวลา  นอกจากนี้ยัง
พบวา นักศึกษามีความเราใจ  ไมเบื่อหนายในการเรียน  ไมตอง
กังวลกับการนั่งอยูตอหนาเพื่อนหรืออาจารยผูสอน  และยัง
สามารถใชไปรษณียอิเล็กทรอนิกสในการถามปญหาอาจารย
ได   ซ่ึ งถือเปนการสรางสภาพแวดลอมแบบผู เรียนเปน
ศูนยกลางไดอีก  นอกจากนั้นการเรียนการสอนบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่สนับสนุนใหผูเรียนที่มีศักยภาพเรียนรูดวยตนเอง
ตามความพรอม  สามารถควบคุมการเรียนดวยตนเอง  เรียนรู
เมื่อตองการ  ไมถูกจํากัดเวลา  สถานที่  สามารถเรียนเนื้อหาได
ตามตองการ  และเรียนตามเวลาที่เหมาะสมตามความสะดวก
ของผูเรียน (Spiro; Feltorich; & Jaobson. 1991: 30)   
ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 ครู ผูสอนจะตองมีการเตรียมพรอม
ในหลายดาน กลาวคือ ดานตัวผูเรียน จะตองมีความรู ความ
เขาใจเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร และอินเทอรเน็ตเปนอยางดี 
และหากผูเรียนขาดความรู ความเขาใจดังกลาว รูปแบบการ
เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่
สรางขึ้นมานี้จะไมสามารถสนับสนุนหรือไมสงเสริมการเรียนรู
ของผูเรียนได แตอาจจะเปนอุปสรรคสําหรับการเรียนรู  สวนตัว
ผูสอนเอง ก็ควรตองมีการเตรียมการมาเปนอยางดี ทั้งยังตอง
เปนผูที่มีเวลา มีความอดทนในการเขามาติดตาม ดูแลการ
เรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ต  
และควรตองเปนผูที่มีความรู ความเขาใจในระบบอินเทอรเน็ต 
รวมทั้งระบบรูปแบบการเรียนการสอนฝกปฏิบัติทางเทคนิคบน
เครือขายอินเทอรเน็ตในทุกขั้นตอน เพื่อจะไดเปนที่ปรึกษา ให
ความสะดวก ชวยใหการเรียนราบรื่นไดเปนอยางดี 
  การเตรียมความพรอมของผูเรียน เปน
องคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญมาก กลาวคือรูปแบบการ
เรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นนี้  เหมาะสําหรับผูเรียนที่มีความ
พรอมในการเรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต กลาวคือ
ผู เ รียนจํา เปนตองมีพื้นฐานความรู เกี่ ยวกับการใชงาน
คอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตเบื้องตน และจะตองมีทัศนคติที่ดี
ตอการเรียนผานระบบเครือขายและรักการเรียนรูดวยตนเอง 
หากวาผูเรียนไมมีพื้นฐานความรูในดานคอมพิวเตอรและ
อินเทอรเน็ต  ผูสอนจําเปนตองใหความรูและฝกทักษะดังกลาว
ใหแกผูเรียนใหดี กอนจะมาใชรูปแบบการเรียนการสอนฝก
ปฏิบัติทางเทคนิคบนเครือขายอินเทอรเน็ตที่สรางขึ้น 
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 ควรมีการวิ จัยและพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อถายโยงทักษะปฏิบัติ  
ที่มุงหวังใหผูเรียนสามารถนําความรู และทักษะปฏิบัติจาก
สถานการณเดิมที่พบในกระบวนการเรียนรูไปใชในสถานการณ
ที่แตกตางกัน 
 ควรมีการศึกษาและวิจัยการนํารูปแบบ
การเรียนการสอนฝกปฏิบัติบนเครือขายอินเทอรเน็ตไปใชสอน
ผูเรียนทางดานอาชีวศึกษาใหครอบคลุมทั้ง 5 สาขาอาชีพ ได
แก อุตสาหกรรม  คหกรรม  พาณิชยกรรม  เกษตรกรรม  และ
ศิลปกรรม   เพื่อทําใหมีบทเรียนฝกปฏิ บัติบนเครือขาย
อินเทอรเน็ตที่ผูเรียนทางดานอาชีวศึกษาสามารถเรียนรูเนื้อหา
บทเรียนทั้งทางดานทฤษฎีและปฏิบัติไดดวยตนเอง 
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร   ปที่ 9 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม  2551 
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